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leligítícia q u e s e r á n prpfpr i i lbs 
lOT; l^ue r e ú n a n ' las c u á H J a i l e s 
q l í e p r í s c r i b e el Real « lebre to 
l i é 19 de O c t u b r e rlí» 1853 , con 
b r r e g l o a l cua l , á la l ey ' i l i " 8 
dé t u e r o He 1 8 4 5 7 al l íegla-
W e n l o pat-a la e j e c u c i ó n i le l . i 
m i s m a , se p r o v e e r á la \A»ia 
ttíettcibnaHa. L e ó n 5 de SCI'HMII-
bifé (Ie ' l 8 6 l . = E I G . í . , B e r -
n a r d o M a r t a Calabozo. 
culo 2 i lío la lev de minpría v¡»ertr 
le. Lenii 3! de Áiioslo dc-18lil.== 
Bernardo María Calabozo. 
. 5e . hal la , v.acante la pla ta d é 
Secretar io del A y c i i i l a m i e n t o ele 
V a l d e i l i n r A t a n la d o t a c i ó n d 
novecientos reales al a ñ o por 
cjue r é s l a del- c o r r i c i i l e y con 
la de m i l i l o . c i s i i ' o s i con ta r 
3esde I . * de E n e r o de l i n m e -
«l ia to de l é 6 á . I ^ « a s p i r a n t e s 
<tii i ) ( i i '*n sils. «oli i- i t i ides d o r u -
«nen lü ' l aS á . i l ic l tn . . t y i i i i l a i n i e n l o 
d e n l n ) d e dos t r e i t i t a i l i . is s i -
guientes a l i l e la- p u b l i c a n o n 
de r s r e . a u i m e i » , en l . i - i n t e l i g é n -
- c i a . de í|Urt. s e r á n prefer idos los 
q u e re j t lnan las. cual idades que 
'jiriíscrllié el Real decre to de l 9 
de O c t u b r e de i & S . l , c o n a r -
reg lo a l cua l , á la ley de 8 de 
E n e r o d e 18457 a l R e c l á m e n l o 
para la f ¡ e c u n o n de la misma 
se. p r o v e e r á la . plaza m e n c i o n a 
da . I .eon 3 . d e . Set iembre de 
1 8 6 1 . = (íl Ü , l . ^ B e r i i a r i l o M a -
t h Calabozo. 
E ú i ñ .355; 
Se ha l l a vacante la plaza de 
Secretar io del A j u n t a m i e n t o 
«le I l o s p i l a l d e O i h i g o , dolada 
en- seiscientos reales a l a ñ o por 
l o ' q u e resta de l c o r H e n l e , y 
c o n la d e ochocientos, á e t t l i tar 
desile -el I " , de E n e r o de l i n 
- m e d í a l o de 18613. .t.tis aspiran 
les d i r i g i i í n sus solici tudes d o 
'euinentadas - i - d i c h o A y u n t a 
- m i e n t o d e n t r o de lo« t r e i n t a 
d í a s siguientes a l de la publ ica 
c i o n de « s l e a u u u c i o , e n U ¡ú 
• ' MINAS. ' 
ton Bernardo Staría Calabozo; 
Gfibermilor interino de la pro'* 
biucia de León. 
Bago saber: Que por 1). Isidoro 
Üliiütie y compañeros, vecino de ti-
la uiildad, réndenle en la misma, ra-
lie de la Hala núm. 10,de edad du 
liT años^rofesioii iiiiiiero, oslado 
casado,''selia presidiado en la sec-
ción dé Fomenlo de esle . Gobierno 
de provincia en el (lia 31 del mis 
tle la fecha, á las d¡e¡¡ y 20 minur 
los de su mañana, una solLilud de 
rejíislro, pidicudo seis perlcneiifias 
de la mina de carbón llamada S. 
Isidoro, sita en . lérmino realengo 
M pueblo de Sanlivañez de MniiUvi. 
Ayunlamienlo de Alvares/al silio dé-
la Otrlanchai y linda al N . coi» 
huerlo dé Aiifiela Marlincz, P. con 
inniile rOnfeísil y el valle; O. monle 
coiicegii y al M". COQ el Valle hace 
la desifjiiáciort de las citadas seis 
pórirneheias en la forma siguiente 
Se tendió por punto de parlidá el 
de la dalicala, desile ¿I se medirán 
eh diiesciou N. dos mil metros. P4 
oíros dos mi), M. oíros dos mil, y 
S. riitrUenla niclrn;. ' 
; Y llaliiendo hedió cnnslareslcin? 
loresa.lo qué licué realizado el ile-
¡pósilo.prevenido por la ley, he ad-
inilido pdl: decrelo tle e>ie dia la 
presente soliciltiil. sin perjuicio de, 
tercero: lo qtie se anuncia por mc-
dio del présenle para qtie en el tér¿ 
minó dehésenla tlias conlados desdé 
la fecha de esle edicto, puedan pre-
sentar en esle Gobierno sus oposi-
ciones los que se consideraren con 
derecho al todo ó parte del terreno 
foliciiadoi seguo previene el arlí-
R É C t i F I C A C i b N 
I l a l i i é i i d n s e padecido un 
e r r o r i le i m p r e n t a al i n s e r -
tar el' a r iu 11 ció de la J u n t a de 
la Deuda p ú b l i c a l ó m a . l o de la 
Cincela de ¡33 d é A'goslp ú l t i -
tno, en el B o l e t í n ofi.-ial de es-
la p r o v i n c i a n ú m . l O G d e l i l i a 
4 de Sel iendire , para , e v i t a r 
l o d o g é n e r o de duda se v u e l -
ve á inser ta r á c o i i l i n i i a c i o i i : 
t O i c e r » DrL 73 monn ( i cú . 333.) 
J U . N T l D E L A D E I I I I A P Ü U L I C A . 
Los interesados é n el p r é s -
t a m o de 18 n l i lUmes de reales 
levantado por las J i m i a s c o n -
sulares del r e ino en v i r l ú d d é 
la Real ó n l e n de de N o -
v i e m b r e d é I f J I t f (|t)e o o l l a j a r t 
presentado sus r é spec l iVas c r é -
di tos p a r é s'u abono y recono-
c i i i i i e l i l o , lo vei i l ic i i rán tia°)0 d o -
bles carpetas! en e l D e p a i l a -
i n i ' i l l o de Lii |n¡il¡rciort de la D i -
r e c c i ó n general d é la Deuda 
p ú b l i c a d e n t r o del plazo de u n 
a i l o , c o n t a d » desde la p u l d i r a -
c i o n de esle i n t l n c i o en l a f i a -
ce tu , pasado e l . éUal q u e d a r á n 
ú n g e l o s á l o qrite por p u n i ó g e -
n e r a l se d e t e r m i n e en la ley 
de Caducidad de c r é d i t o s n o 
presentados en t i e m p o h á b i l . • 
M . - H r i d 16 de Agosto de 1 8 6 1 . 
= l i l S e c r e l a n o , A h l o n i o B r ú h ó 
M o l - e h o = V . " I J . " = E I Pres iden-
i e , P. S.; A Iva re-i Q u i ñ o n e s , 
j ' - ' • « E l plazo s e ñ a l a d o é m p é -
¡ z a r á á c o r r e r desde el d i á 23 
de Agosto ú l t i m o en q u e el a n -
t e r i o r a n u n c i o se p u b l i c ó en U 
G ú c e i d . 
Vé las Of i c inas de H a c i e n d a . 
Ñ ú m . 356 ; 
Adminislrmon priittípáí dé Ha-
cienda púbticá. dé la phvinciá de 
León, . 
T e n i e n d o sol ici tado el p a e - . 
b l a de Vi l láce la rna ; de l A y ü n l a -
m i e n l ó de V i l l un 'úeva de l á s > 
Manzanas, el p e r d ó n de sos 
c o h l i i l i i ic iones á consecuencia 
de l l a r n é u i a b l é d a ñ o causado, 
p o r e l . ' l ü e i i e pedhisco q i i e é n 
t é r m i n o de l e.^piesado pueb lo 
d e s c a r g ó el dia 7 de l ú n i o ú l - . 
I i n i o, el cua l , s e g ú n resulta d e l 
espediente ¡ u s l i u i d ó a l e l e c t o ; 
a r r a s ó ' d e s l i n j e n d o casi p o r 
c ú m p l e l o las. s e i i l e n l e r á s de ce-
reales y leg i lnd i res , r e d u c i e n d o 
á muchas l ami l l a s á la mas 
t r i s t e y precaria s i t u a c i ó n ; la 
Ád i l l i ü i s i r a ' c i ou c u m p l i e n d o c o n 
lo q u e dispone el a r t í c u l o 2 8 
de la Real I n s t r u c c i ó n de 2 0 
de Dic iembre de 1847, lo a n u n -
cia en el p r é s e n l e p e r i ó d i c o 
o l ic ia l para c'Onilcii'nienlo de los 
A y i i n l a m l e h l o s de é s t a p i b v i n -
Cia, y para q u e en el t é r m i n o 
de diez d í a s e s p o n g á u lo q u e 
se les ofrezca y aparezca, t u d a 
vez q u e el i m p o r t e del p e r d ó n 
q u e b a j a de o to iga r se si p r o -
cediese, se ha de c u b r i r de l f o n -
do sup le to r io á p r o r a l a e n t r e 
los misinos. I .eon 2 de Se t i em-
bre de I 8 6 I . = E 1 A . A . , M a -
n u e l C a d ó r h i g a , 
N ú m . 3 5 7 . 
T e n i e n d o sol ic i tado é l p u e -
b lo de G e n i c é r a , de l A y u n t a -
m i e n t o de C á r m e n e s , el p e r d ó n 
de sus con t r i buc iones á conse-
cuencia del lamentable d a ñ o 
causado p o r el voraz y h o r r o -
roso i n c e n d i o q u é e n el dia 2 
dé J u l i o ú l t i m o , r edu jo á p a -
besas t r e in t a dé las c u a r e n t a 
casas q u e c o n s t i t u í a n el pueblo^ 
c o n todos los efectos, g ranos y 
ganados que c o n t e n i a n , s u m i e n -
d o s e g ú n aparece del espedien-
te i n s t r u i d o a l efecto á t r e i n t a 











- 9 = 
caria s j tuác íp 'ny l a A d n i i u i i l r a - . 
c í ó n ' c u m p l i e n i í o c o n lo q u e 
diopone e l a r t i c u l o 28 de la 
Fieal i n s t r u c c i ó n de 2 0 de D i -
c i embre de 1847 , l o anunc ia 
en el presente B o l e t í n oficial 
para conoc imien to de los A y u n -
l a n i i e n t o s de esta p rov inc ia y 
para <¡iie en el t é r m i n o de diez 
dias . .espongao.. lo' que . se Jes 
o f r e i c á y pareisca, toda v é i ¿ t | u e 
el i m p o r t e del p e r d ó n que h a -
ya de otorgarse si procediese, 
se ha (le c u b r i r de l f o n d o s u -
p l e t o r i o , á p ro ra ta e n t r e los 
mismos . L e ó n 2 de Se t i embre 
de 1 8 6 I . = E 1 A . A . , M a n u e l 
C a d ó r n i g a . 
C o l G o b i e i ' j i o M i l i t a r . 
J U N T A G E N E R A L D E L I Q U I D A C I O N D E L P E R S O N A L 
DE GDEBBA. DEL DISTRITO DE VALENCIA. 
" I n t e r v e n c i ó n ' M i l i t a r de f a l e n c i a . 
L o s i n d i v i d u o s que A c o n t i n u a c i ó n se espresan y que p c r l e -
n e c i e r ó n a la clase de l Personal E c l e s i á s t i c o de Hospitales M i l i -
tares en este D i s t r i t o en el a ñ o de 1 8 4 ' a' 40 inclusives, y 
eri sa consecuencia hubiesen p e r c i b i d o sus haberes por el H a -
b i l i t a d o respect ivo cerca de estas oficinas Mi l i t a r e s , se s e r v i r á n 
r e m i t i r á esta J u n t a establecida en la I n t e r v e n c i ó n - M i l i t a r los 
;ijlistes q u e de b i e ron rec ib i r ó una copia debidamente a u t o r i -
zada; p u d i e n d o efec tuar lo los herederos de los que hub iesen 
í a l l e c i d o , lo cua l p o d r á n ver i f icar en el preciso t é r m i n o de .treS 
meses á los que existiesen en la P e m n s ü l a é Islas Adyacentes 
ó Canarias, posesiones de A f r i c a ; de seis á los q u e e s t é n en la 
I s l a de Cuba ó P u e r t o - R i c o ; y d é ocho para el E s t r a n g e r o y 
F i l i p i n a s s e g ú n se previene en e l a r t i c u l o 5.° de las-Reales 
ins t rucc iones del 2 de Set iembre de 1 8 5 7 . 
P E R S O N A L Q U E , S E C I T A . 
CIASES. R05ÍBRES. 
H o s p i t a l M i l i t a r de F a l e n c i a . 
/ ] ) . l lamón Arcas. • 
josé Ht'.Uran. 
Vicente Fcrrcr y Fcrrcr. 
Juan García Alonso. 
Vicenle Alfonso. ., 
Capcllmm.... 
¡ H o s p i t a l Mi l i tar di: C a r t a g e n a . 
Í
D. Pedro Zaragoza. 
Joaquin liasarle. 
Hosp i ta l M i l i t a r de Alicante, 
D. Miguel Maria Gii l iorniz . 
.Yieeitlo Cieroniiü. 
l lamón Uamirez Avellano. 
Valencia 27 de Agosto , de 1861 . = !*. A . D . L . J . = k l C o -
m a n d a n t e Voca l Secretario, Francisco de Paula V e l a í q u e a 
Sanz. • 
m a m m m u m m m m . 
Esta D i r e c c i ó n general ha 
s e ñ a l a d o el d ia 27 de S e t i e m -
bre p r ó x i m o ven ide ro A las d o -
ce /le su m a ñ a n a para la a d j u -
d i c a c i ó n en p ú b l i c a subasta del 
a r r i e n d o del- portazgo de Cas-
t rogonza lo c o n la barca de V i -
l lanueva de AzOagne, s i tuado 
en la carretera de M a d r i d á la 
G o r u ñ a , po r l i e m p o de dos 
a ñ o s • y can t idad m e n o r a d m i -
sible de 107 .225 rs. v n . en ca-
da u n o , q u e es el precio del 
actual a r r i e n d o ; pero con la 
c o n d i c i ó n • especial- de que el 
a r r e h d a t a r i o n n t e n d r á derecho 
ú p e d i r la r e sc i s ión riel c o n l r a -
to 111 inde tnn i / . ac ion^ i iguna^aun 
que i su r e c a u d a c i ó n bfeclé la' 
esplolacion de c u a í c j u i é r í e r y ó -
c á r r i l . 
La subasta se qe^ebru rá f,n 
los t é r m i n o s preven'nlos p o ^ . l a 
i n s t r u c c i ó n -de 18 de M a r z o 
d é I S . í S , en esta cor le ante 
la D i r e c c i ó n g e n e r a l . de Obras 
p ú b l i c a s , situada en el local 
q u e ocupa el M i n i s t e r i o de F o -
m e n t o y en . Z a m o r a .aple el 
| S r . G o b e r n a d o r de la p r o v i n c i a , 
h a l l á n d o s e en ambos p u n t o s 
de n i an i l i e s to , para c o n o c i m i e n -
to del p ú b l i c o , los aranceles, 
pl iego • de condiciones genera-
¡es , ' l . i ' I n s l r n c c i ó n ' d e 2 2 " d é 
F e b r e r o de 1 8 4 9 ^ y las leyes 
de 2 9 "i?'é J u n i o . i l e . Í J 5 2 Í y . 9 
de J u l i o d é T S ' f é , cuya " o b s e r " 
vancia , a s í c o m o la de c u a -
lesquiera otras disposiciones g e -
nera les ó locales q u e , p u e d a n 
ex is t i r , es ob l iga to r i a coi) a r r e -
g l o á lo prescr i to en el a r ance l 
y en la c o n d i c i ó n 15 del c i t a -
d o pliego. : 
' Las proposiciones se f i r é -
s e n l a r á n en pliegos ce r rados , 
a r r e g l á n d o s e exactamente a l 
a d j u n t o n iod .e ío , y Ta can t i dad 
q u é ha d é consignarse previa-^ 
m e n t e , c o m o g a r a n t í a pa ra lo? 
m a r par le en esta.subasta s e r á 
la de 2 7 , 0 0 0 rs. :vn . en d i n e r o ó 
acciones d é ' caminos , ó bjeri en 
efectos de la Deuda p ú b l i c a a l 
t i p o q u e les es tá as ignado p o r 
las r e spéc t iva i !~d i spós i c ¡onés v i r 
gentes, y en Jos,.que no. lo t u -
v i e r en al de su cot izacipn en 
la Bolsa e l dia a n t e r i o r a l f i j a -
d o para la s.iibaita; . . .debiendo 
a c o m p a ñ a r s e á cada pl iego e l 
d o c u m e n l o q u e acredi te h a -
be r real izado .e l . . d e p ó s i t o . d e l 
m o d o , que previene , l a r e f e r ida 
i n s t r u c c i ó n . ' 
E n el 'caso de que resul tac 
seri dos . ó mas proposic iones 
i g u a l e ^ s j ! c e j e b r a r á , ú j i . i c amen-
l e e n t r e sus autores , u n a se-
g u n d a l ic i tac ión abierta en los 
t é r m i n o s prescri tos p o r lá c i -
tada i n s t r u c c i ó n . L a p r i m e r 
mejora admisible para la l i t i l a -
c i on abierta, si t u v i e r e l u g a r , 
s e r á la de l - .med io d iezmo p.ór 
lo menos de la can t idad o f r e -
cida en dichas proposiciones, 
p u d i e n d o ser las sucesivas á 
v o l u n t a d de los l i c i t á d o r e s , n o 
bajando de 100 rs. V n . cada 
una . 
; M a d r i d 23 de Agos to de 
1 8 G 1 . = E 1 D i r e c t o r • gene ra l de 
Obras p ú b l i c a s , J o s é F . de Ú r í a . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n . 
D . 3S. N . vecino de 
en terado del a n u n c i o publ icado 
c o n fecha de 23 d é A g o s t o d é 
1 8 6 1 , y d é las cond ic iones y 
r é q u i s i t ó s ' que se exigen para .la 
a 'd júdicacipn. en pub l i ca ' subasta 
del a r r i e n d o por dos a ñ o s del 
por tazgo ije Cast rogonzalo con 
la . barca, de V i l l a n u c v a deiAzoa!-
gue, sej .cpmpromete á t o m a r ¿ 
su cargo ' d i cho a r r i e n d o con 
estricta su jec ión á los expresa-
dos requis i tos y condiciones. 
( A q u í la p r o p o s i c i ó n q u e 
'se haga t ad ih i t i endo ó m e j o r a n 
d o lisa y l l anamer i le el t i po 
fijado; p o n i e n d o lá c an t i dad en 
l e ' t i a ) . ' ' " : 
Fecha y ' f i r m a dé l p r o p o -
n é r i l e " 
D i W M W : M ' b9 -' 
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Adminisü'ación prihcipaí de Propiedades y Déreclios del Estado 
.,: de la Provincia de León. MAVOR CB.INTIA. iiii(tus Milindiis tic (irmidamicítlo. 
Ko liabíiiutlosc prcsenladn 'üci ladorcs en piinicra subnMa á las lincas que « conlinuacion so csp'rcsan, se procetio á 2." el ilia l i . iK'l corriente: con la rebaja (le la 0-." parle de la eanlidaii que sirvió (le tipo en lar 
primera, cuya subasta tendrá electo en esla capital, anti'- el- Sr.' Gobernador. Aduiini í t rador de Propiwlades y üerecbos del listado y Escribano de Hacienda y en los •Ayuntamientos á que pcrleueceo m 





Silli.icion ú pueblo 
eti que radican. 
Paitida 
á quo corresponden. .AvtinLoniicnto. • Procedencia. 
Norolire 
de tos colonos. Su reciudad. 
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. B.iñcza. 
. Id. . . 
. Id. . . 
. Id. . . 
. M. . . 
. Id. . . 
. H . . . 
. Id. . . 
. Id. . . 
. I d . . . 
. I d . . . 
. I d . . .. 
. td. . . 
. Id. . . 
. Id. . . 
. Id. . . 
Varias fincas. San Martin do Torres. . , 
Una heredad. Idem, . . . . . . 
Id. Idem 
Id. Santo Sloria de Torres.. 
Id. C.cbrnncs ' . . , 
Id. Villaiis.. i . . . . -
Id. itliüamUrcs. . . . . 
Id . Idem. 
Id. Idem 
Id. Villaiis., 
Id. Idem. . . . . . . 
Id . Sliñambres 
Id. Villagarcio. . . . • , 
Id. Idem. . . . . . -. ' , 
Id. Adorar do la Encomienda. 
Id. Idem. . ; , . . . 
Id . I>i>as de la Voldava. . . . . Id. . . 
Jd. I'olocius de id. . . . . . Id. . . 
Id . Graial de la Rivera. . . • . '. I d . , . 
Id. Idem. . . . . . . Id. . . 
]d. Saiitivañet. . . . . . . . Id . . 
Id. Roblcdino.. . . . . . . . I d . . . 
Id. Robledo . . . Id. . . 
Id. Idem . . Id. . . 
Jd. NoTianos. . . . ' . . . . . I d . . . 
Id. Idem. . . . . . . . . . . Id. . . 
' id . Valle . . . Id. . • . 
Id. Idem. . , . . . . Id. . . 
Jd. Riego de la Vega. . . . . . I d . , . 
Id. Caslrotidrra. . . . V . . . I d . " . 
Id. Regieras de Arriba.. . . . . I d . . .: 
Id. Idem. . . - ; . . - ; ; . . I d . . . 
Id. Idem. . . . . . . '.• . Id. . . . 
Id. ' Idem. . . . . . ' . . . . Id. . • . 
U : Idem. , . . Id. .. . . 
Id. Sania Colombo Id. . . 
Jd. Wem. . . Id. . . 
Id. Idem. . . . . . . . . . Id. . . 
Id. Idem Id. . . 
M. Idem . ; . . Id. . . 
Id . Yillecha León. . 
- Id. Idem. . . . . . . . . Id. . . 
Id. Oiizonillo. . . . . . . . . Id. .. . 
Id. Torneros ' . Id. . . 
Id. ' Idem . . I d ; . . 
u. viiicciia , . . i d ; ; . 
Id. Vilhoaller. . . : . •. . A i ; . . 
Id. Márne, Mansilla major y Nogales. Id.' . '.' 
Id. Grulleros.. . . . . . . Id, . . 
Id. Róznela. . . . . . .: . . Id. . . 
Id, .Cinianós del Tejar. . . . . . I d . . . 
. Cebroncsdül Rio 
. Idem. . . . . 
. Idem. . . . 
. Idem. . . . 
. Idem. .; . . 
. ViH.imoiilan. . 
. Idem. 
. Idem. . . . . . . . 
. Idem. 
. Idem. . . . : 
. Mein 
. Idem' . . . . . 
. S. Cristóbal délo l'olantera. 
. Idem. . . . . . . 
. Pozuelo del Páramo. . . 
. Idem. 
. Palacios de la Valducrna. 
. Idem:. . ' . . 
. Andanzas. . . . .' 
. Idem.. . . . . . 
. Sania María de la Isla. 
. Destriana. . . . . 
. Idem ' . . 
'. Idem. .' . . ' . . . ' 
. Alija de los Alciones. • 
• Idem. '. . . . . . 
. Riego déla Vega. . . 
. Idem. . 
. Mein. . . . . . . 
. Idem. .- . . . . . 
.iltegucras de Arribo. . 
. Idem. . . . . \ . . 
. Idem. . . . -. 
. Idem. . . . . . . • 
. Idem. . . . ' . . , . 
. Soto do ta Vega.. . • 
. I d . 
. Id. . . . . . . 
. Id. . . . . . . 
. I d . . . . . . . 
. Onzonilla.. . . . . 
. I d . . 
. I d . . ". . . . . . 
. I d . . 
. Id. . . . . . . . 
. I d . . •. . . . . . . 
. S- Andrés del Rabancdo. 
. Valdesogo de abajo. * 
. Vega de Infanzones. * 
. Id. . . . . . . . 
. Cima oes. . . . . . 
. Cabildo de Astorga. . . 
. Idem. . . . . . . 
. Abadía de S. Isidro.. . 
. Idem. . . . . . . 
. Fábrica de Cehrones 
. Cabildo de. Astorga. . . 
. Idem. . . . . . . 
. Fabrica de Miñambres.. 
. Cabildo de Asloiga. . . 
. Fábiica d<> Villaiis. . . 
.' Uectoria de idem.. . . 
. Capellanías de Coro de Astorga . 
Cabildo de Astorga. . . . . 
Cufi adla de animas de Villagarcia • 
Cofradía de ánimas de Altovar. . 




Cofradía do la Cruz de Grojal. . 
Cabildo de Astorga.. , ' . . . 
Fábrica de Robledino. . . • • 
Idem de Robledo. . . . . . 
Rectoría de id. . . . . . . 
Préstamo de Santillás 
Cabildo de Aslorga 
Idem. 
Fábrica de Valle 
Cabildo de Astorga.. . . . , 
Fábrica de Caslroiicrra. .. . . 
51. C: de San Isidro de León.; . 
Cabildo do Astorga -
Idem. . . . . . . . . . 
Idem. . . . '¡ -. • . .; . ; 
Idem. '• . . . . . . . . 
Idem. . . . . ., • . . ." 
Idejn.' . . . . . ; . . . . 
Idem. . . . . . , '. . . . . 
Idem.'- . . . . . . . . . 
Idem. . . . . . . . . . 
Cabildo de León. . . . . 
Idem 
M. C. de San Isidro.. . . . . 
Cabildo de L&on •. 
Idem. . . . ' . .. . ' . . 
Idem.- • . . . . . . . . . 
Rectoría do Sonta Marina. . . 
Cabildo de León. 
Colegiala de á. Isidro. . . ". . 
ñlitra de León. . . . . . . . 
Fábrica do Cimaucs. . . . . 
. José San Juan y companeros. 
, Jn?é Casasola. . . . . . 
. Kl mismo y otros 
. El Sr. Marqués do Campoferlil 
. Valenlin Fernaiidez y compañeros' 
, Antonio de Abajo 
. Santiago Brasa y compañeros. . • 
, Anluiiio Pérez y compañeros,. . . 
. Herederos de Rernardv Galvau, < 
. Jo«c Martínez y compañeros. . 
, José Anta de Vega. . . . . . 
. Cayetano Alonso y compañeros, , 
. Angel Moran, . . . . . . . 
. Alejo García y compañeros.. . . 
. Andrés Vilorio y compañeros. , • 
. Domingo Fernandez, . . . . • 
..Cayetano .ilfayale 
. Miguel Pérez". . . . . . . . 
. Bernardo Valora y otros. . . • 
. Juan Vi'lal. • • 
". Tomás Migueb-z y compañeros. • 
. Miguel Lobato y compañeros. 
. Antonio Prieto y compañeros . . 
. Kl Párroco. 
. Pedro .Pérez y compañeros. . . 
. Femando Vecino y compañeros. . 
. José y Gregorio Alonso 
. Jo^é Vidal y otros 
. Luis Marlinez y compañeros. . . 
. Aguslin Faliignii y (:onipnfieros.. • . 
. Antonio Marlinez.. \ . . . • 
. José Maleo y cóinpañeros. . . . 
. liulta'sar Morales. . ; . . , . . 
.Manuel Alvarez y compañeros,. 
. Pascual de la Fuente., .' i 
. Narciso y Pedio Pueiras.' . .' 
, Pablo Fuertes. . . . . . . 
. Angel Alfayate y compáñeros. I " -
. José' Mártiuéz y compañeros. . ' 
. Jn*é Alfayate. . . .' . . ' ! 
. Manuel González y compañeros. 
. Manuel Francisco Al'ér. y comps 
.-Miguel Pellejo y compañeros.. . 
. Juan I.orenzana. *. . ... . • 
. Gregbrio y Miguel Fernandez.. . 
. Jacinto Campano y compañeros.' • 
. Raimundo Laiz.. • . . . • 
. Miguel lioinero y compáñeios.. . 
.Juan Fernandez y compañeros.. 
. Toribio Andrés y compañeros., '• 
. 121 Concejo y vecinos.. . . . • 
.San Martin de Torres. , 
. idem. . • 
. Ideur. . . . . . . . . . 
. Santa Alaria de Torres . 
Cebrones.. . . . 
Vi<ia!i.4 
. Miñambres. . . . . 
. I.dcin 
. Idem 
. Villaiis. . 
. Idem. . . . . . . 
. Miñambres. . . ' . . 
. Villagarcia... . . .. 
. Idem. . . . . . . 
. Altovar. . ' . . . . 
, Idem. . . . . . . 
. R i v a s . . . . . . . 
. Palacios. . , . • . 
Grojal.. . . , ; . . 
, Idem. . - . .— . ' . 
, Sanlivoflez. . . . . 
, J¡obk<<lino. , ' . ' . . • 
Robledo.' . . . . . 
. Idem,- . ' . , ' . . . 
, Navianos , . . . . 
Idem. . , . . . , 
', Valle; . . - . . . 
, Hem; . . . . ' . . 
, Riego dejo Vega. . . 
Caslróíierra. .. . . . 
, Regueras.. . . . * 
, Idem.' . . . ' . . . . 
Idem,- . : , . . . ' . 
Mem. . . . . . . 
J.lem;* -. . 
SautaXolomba. . . • 
Idem;-;- . . . . . 
Idem. . ' . ". . . . 
Idem.... -. . . '. . . 
I d e n C ; . . . . . . 
Villecli.i. . . ' . 
l-'em. . . . . . . 
Onzoiiilla.'. . • . . . ' • 
Toi ñeros, . ¿ . - . * 
Villeclia. . .- . 
Idem;.'. . . ' . . . 
Yillavallcr/ . . . . 
Mamo y otros. . : . • 
Grulleros.. . . • 
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Do 103 Ayuntamientos. 
m 
ti 
i le este A y u n t a m i e n t o , y t e n i e n -
d o <]iie r e r t i f i r a r e\ n tn í l l j i r a -
tnÍHii tc q u e lia «le >e iv i r de 
liH!4e p u r a la i l e r r a i n a <le la 
C o n t i i l i i i i i i i n t e r r i l u r i a l r u ' l i v n 
y | M r : i el a ñ o ile 
f G á ! se (lace p iec i -o (jue t n -
, . . (los los iiui- |ii)«eeii n u c a » r ú s -
l l a r » u n e „ K , q u e h . i «I- M í r . i r I ^ ll , . | l! l„!,s ,1)r( iscel l ,os „,.,! 
d l t i h l i a ronitit i ictonal-de 
S a n t a Ciilomba J a S o m a t a . 
I n s U l a t l a la J u n t a per ic ia l 
de r M e m u " i r i d i o p<ra ( i n i r e -
i l e r á la reclif icacion i l e l a m i -
<)e lase |>a>a el r e i i a r l i m i e n t o 
de la c o i i l i i h u c i o n i le i u i n i l e -
Lles i ' u l t i v n y gana i l ena finia 
el ( I I Ó X Í M I U a ñ » i l e se 
l ia ce ¡al iei á I t i los los c u n t r i -
l u j e n l e s vecinos y foras lems 
q u e ( H ^ e a i i fincas ein e l l é n n i -
nci )<l( t^i l icioi ial «le e^te A ) ! 1 I I -
t a m i H i i i o pic.senieti ielaciot>es 
i xarlas de Ini los lo.sq ' ie H U I n l -
l eu lo i i i i s ino q u e de la g a n a -
i l e i ía en el l e n n i n o i le 2 0 d í a s 
coi i tado> ilest íe la inse tc io i i de 
eMe ¡ i i i u n c i » en el l l o l r l m o f i -
n a i l e i í a ú o í r o s liieues M(¡eU)s 
a l | i ag i i , presonlei i en la Secfe-
tan'a del i i i i - m n A j i i i i l a i m e n l » 
rela.rimies ¡ u r a i l a s y a"'eglaila.'i 
á i n M r t i c c i o i i a c o i n p a ñ a n d o á 
las. t i i isiuas I<i< d o c u m e n t o s que 
espresi la c i r c u l a r de la Di rec -
c i ó n i i i>ei ta en el B i U t i u « l ¡ -
cial n i i i n . 5 8 de 15. le .M.ijo 
ú l t i m o ; l o d o en e l i m p r o r o - . 
galile t é r m i n o de SU d í a s a 
r o n i a r desde la i n s e r c i ó n de 
«Me a n u n c i o en el l i . i l e l i n o l i -
. . c i . i l i le la p rov inc i a . E n la i n -
r . a l d e la p t - M o c i a . pues de no |M¡gl .„c ia , . „ , , H d o este 
l .acei lo le.s paraiA el pe .p i . c io |¿1. | | , i l lu . i , , , , ^ , , 1 . ^ 1 „ en la 
r u m i a prevenida , n o se o i r á 
r e c l a m a c i ó n a lguna y la ¡ n u l a 
p m c e d r i á de oficio á su eva-
l u a r i n u con a r r e g l o á 'os datos 
a d q u i r i d o s ó que pueda a d q u i -
r i r . Va ldesau ia i io 30 de .Agos-
t o de l 8 B l . = Marco3 G a r c í a . 
q u e l i a )a l u^a r . Santa C o l o m 
lia i le Sntnii/.i S6 -le Agos to 
de l 8 6 l . = J u s é (Jarro y Cespo 
A l c a l d í a r o í f t l ludonal de 
A i a d i n o s . 
Con esta l - r l i a me p a r t i c i -
pa el Alcalde P e d á n e o , del p u e -
b lo de Sa ' iegos , q u e el dia 16 
del c o r r i e n t e en una h u e r t a 
i i u t a l de Fel ipa G a r c í a , l i n l i i an 
aparecido dos cerdas desconoci-
das, las q u e se lia Han en d e p ó -
si to, y como basla el dia no re-
sultase d i i t ñ u , espeto de V . S. 
se d igne m a n d a r se inse i l e en 
<l l i o l e l i nol ic ia l de la p i o v i u -
cia, á Tin de que los sug"los 
q u e l i i i t i iesen pe ro l . l o d i r t ias 
reses comparracan ante d i c l i o 
r e d á i i r o de .Saiiei>fis, pafa que 
se las e n l r e g u e n d a n d o pruehas 
s e g u í a » de la pe i l enenr i a satis 
i ' ac i rndo los gastos. Anadinos y 
Agn-do a" de l ! J 6 i . = E £ » i d o r o 
•le L l a n o s . 
A l r a l d l a tonstitiiriorial de 
de l ie i i . iu i io i del ( M I I I I I I O . 
E l pastor de la r a l i a ñ a ye-
g u a r de esta «¡da tne ha dado 
l a i t e que el 17 d i l col t i en t e 
l ia aparecido una í n u l a i i e« !a 
de .Ialiraii7.a, la que de mandado 
cus lod ia r hasta q u e se piesenle 
el d u e ñ o dando las s e ñ a s de 
ella, la qne se le e u l r e g a i á pa-
gando los eoslos cau>ados l i e r -
¿- ianos del ( a m i i n o Agosto 30 
de I 8 G I . = J O J I I M ü i l i u c z . 
A l c a h U a r.onstiturional de 
V a l d c H i m n ' i o . 
l u s l a l a d a la ¡ u n í a per ic ia l 
fiprse el r e p a r i i m i e n t o i le í n -
u i i l e t i l es d e l a ñ o de 1.862, pre-. 
ci-a q u e todos los c o n l i i l i u y e n -
tes asi veciuiis c o m o lo ras le ios , 
presenten en el preciso l é r m i -
l l i ) de veinte .dias , á c o n t a r des-
le la i n s e r c i ó n de este a n i l o r i o 
en el l i o l e l i o ol ic ia l de la p ro -
v inc ia , relaciones ( l i radas de la 
i.|ue/.a sujeta á d icha c o u t i i -
h u c i o u ar regladas en t í o todo 
al mode lo l i ' t i m i i u i e n t e c i r c u í a -
l o , s in o lv idarse de lo q u e pre-
viene l a - d i r e c c i ó n de c o n t r i h i i -
ciooes en la c i i r l l l a r de 15 de 
Mayo ú ' t ' u n o , n ú m e r o 58 , res-
pecto de los. q u e tengan v a r i a -
i o n por t r a s l a c i ó n d e - d o m i n i o , 
nasa lo d i c h o pe r iodo la ¡ u n í a 
se a i ' i e g l a r á á los dalos que 
tenga, v a l u a n d o de ofieioj y los 
morosos n o l iMidr . fu derecho á 
rec iamai de agravias q u e d a n d o 
ademas incu r sos eh tas penas de 
i n s l r u c c i n o . C ó r l e l a i le A g u i a r 
l . " d e Setiemhre de I 8 G 1 . = E I 
Alcalde , Dion i s io Alvarez . 
A l c a l d í a ron.ili'tucional de 
A ¡ tvedo. 
Para que la ¡ u n í a pericial 
de este d i - . ! r i to pueda c o n la 
exact i tud de t i ída ( o r i n a r el a m i -
l l a r a m i e u t o , <|Ue ha de serv i r 
de liase para el r e p a r l i n i i e n l o 
de la c o n l r i l i u c í o n de l a ñ o p i ó 
x i m o ven ide ro de I 8 t í 2 , es i u -
dispensalile que todos los que 
posean liieues su)elos á dicha 
c o n t r i b u c i ó n d e n t r o del lé i m i -
n o de este d i s t r i t o m u n i c i p a l 
t an to vec inos como forasteros 
presenten sus relaciones ju tadas 
c o n l o r i u e á i n s t i ucc ion d e n t i o 
del t é r m i n o de 15 dias en la 
S e e r e t a i í a de este A y o n l a m i e i i ' 
t o , conladns desde la i n s e r c i ó n 
de este a n u n c i o en el Dnle l in 
ol ic ia l de la p rov inc ia en la 
intel igencia que pasado dicho 
l é m i i n o sin v e t i f i c a r l o , la ¡ u n 
ta p r o c e d e r á de o l ic io á su eva-
l u a c i ó n seglin los dalo* a d q u i -
r'hlo» ó que puedan a d q u i r i r sin 
que d e s p u é s tengan l u g a r á re 
c lamar de agiavios . Acevedo y 
Agnst.. 31 de 1 8 6 l . = E l Alcalde, 
l ' u t i i c i o C a ñ ó n . 
Ayuntamiento constifunional 
. de P á r t e l a de A g u i a r . 
Insta lada la J u n t a per ic ia l de 
esle A j u n l a m i e n t o y deseando 
a r r e g l a r con la exac t i tud posi-
ble las liases sobre q u é ha de 
A N U N C I O S P A U T I C U Í J A R E S . 
En la' provincia "do Palínoia, 
parliili) ilo S.ilil.tñ.t, se arrienila la 
conocida finca dcnominaila Mázne-
los, que'contiene abiin lanles p'as-
los para 1000 cabezas lanares, 30 
vacas y 20 yeguas, con las cua-
.dras y corrales stifirienles para lo-
do el ganado, tierra labrantía pa-
ra cuatro pares, y prados para 
cuger 70 carros de yerba; el qnei 
se interesare e.n el arriendo puede 
dirigirse al dueño de la finca, Don 
Majitiel. Alvarez Rqdriguez,. vecino 
de l.ario en el partido de Riaño. 
ARITMÉTICA 
EspUcada y demostratla para el 
estudio de esla asii/miltírd eh las 
Escuetas elémeiilnles i) stipertoret 
de 1.*enseñanza. 
D o los Juzgados . 
t. ir.fnria l n D I g n a r i o S u a r r z , 
J n r z de prim. r a ins tam i a de 
esle ¡ l a r l i d o de S a h á g u n 
Hago saber al p ú b l i c o : Q u e 
instancia de D * Jesusa Di.iz 
Otazo, m u g e r de I ) . Vicente 
(aislo, vecinos de G ia j a l de 
Campos, se ha seguido espe-
l i en le en esle juzgado sobre 
que se confir iese á dicha S e ñ o -
ra la a d m i n i s t r a c i ó n y cu idado 
le sus bienes, y h a b i é n d o s e se 
g u i d n el espediente c o n c i t a c i ó n 
leí 0 . V icen te , y en su lebeldia 
l u c sentenciado en veinliseis de 
\gos lo ú l l i o i o , recayendo eh él 
el fa l lo q u e dice as í . = Fa l lo q u e 
debo dec larar y declaro p i ó l i -
go y malgastador á I ) . Vicente 
<losin y en s u conser.iiencia se 
encarga á su m u g e r O." Jesu-
sa Dia'/. Otaz. i la a i l m i n i s l r a c i o i i 
y c u i l ado de sus bienes, c o n 
p roh ib ic ioo a l l>. Vicente de 
•in-zclaise en ella d a n d o f a c u l -
tad á la I ) 9 Jesusa para q u e 
de sus propios bienes pueda dis 
poner c o m o tenga p n r conve-
n ien te si la fuese necesario. 
Y para s u i n se f c ío i i en el 
15 i l i - l i n «r ic ia l de esla p r o v i u 
i ' i l l i b i o e l p r é s e n l e eu c o n f o r -
mi . l a 1 á l o n i audado en el . i r 
l í e n l o m i l c iento n ó t e n l a de la 
ley de e i i j i j i c i a i i i i e n l o c i v i l . Dada 
en Sahagi lo á dos de Sel iem 
b're de u i i l oc l ioc ientos sesenta 
y u n o . = ! g t i . i c ¡ o .Sii . ire/ . .= l ,o r 
m a n d a d o de & S . ^ S a m i a g o 
l i u i Z . 
. D. Agustín Calzada, 
iNSPECTOtt PUOVINCIAL DEL RABO. 
• Esta ¡nleFÓsanle- obra que el 
Autor ha dedicado al Direcloi' de la 
Rscucl.i Normal, de esla provincia 
D. Jacinto Argüello Rosado, ha te-
nido gran aceplacion én'olfas par-
les, y ofrece para nosotros el do-
ble nimio de que es debida á un 
leones. El Sr Calzada ha sabido 
suavizar todo lo posililc el estudio 
árido y penoso de la Aiünielica, 
rcunieutli) además en . su escclenle 
IralaJo cuanio hay de mas ¡nlerés 
en esla Unseñanza. 
Se vende en esla librería y en la 
de Redando á 7 rs. ejemplar encua-
dernado á la holandesa. 
N O C I O N E S D E C O M E R C I O 
pon 
S. fSX.XPS E S A T A t A B . 
Obra muy l i l i l no sola 4 los 
Coniercianlcs. sino ;'t los Maestros 
de ! . ' IDnseñanza, se vendt cu esla 
imprenta y en la de Redondo á 3 
rs. cjcmplari 
Impreula de la Viuila i Uiji» do Miuon-
" l i i K 
